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ż HPDLOIROGHUVVHDUFKIRUSUHYLRXVDQVZHUV
ż VWDIIRUSXEOLFZLNL
ż VWDIIRUSXEOLFEORJ
6XSSRUWOLEUDU\VWDIILQGHOLYHULQJ
H%RRNVDVVLVWDQFH
6XSSRUWLQJ6WDII

Ɣ 7UDLQLQJWUDLQLQJWUDLQLQJ
ż )RUVWDIIDWDOOOHYHOV
ż )RUPDODQGLQIRUPDOWUDLQLQJ
ż H%RRNVSHFLDOLVWVDUHWKHEHVWVWDIIWUDLQHUV

Ɣ (QFRXUDJHH[SHULPHQWDWLRQ
ż &UHDWHDSHWWLQJ]RR
ż 6XJJHVWHGGHYLFHVIURP2YHU'ULYH
ż /RRNDWGHYLFHVSHFLILFYLGHRVRQOLQH
ż 3DWURQGHYLFHV
6XSSRUWLQJ6WDII
Ɣ 0DNHPLVWDNHVDQGOHDUQIURPWKHP
ż $WOHDVW\RX
OONQRZZKDWGRHVQ
WZRUN
Ɣ ,WLV2.WRVD\\RXGRQ
WNQRZ
ż 7KHUHZLOODOZD\VEHVRPHWKLQJQHZ
ż 0RVWSDWURQVXQGHUVWDQGWKDWFKDQJHLVFRQVWDQW
Ɣ 'RFXPHQWZKDW\RX
YHOHDUQHG
ż :LNLHPDLODUFKLYHVEORJZKDWHYHUZRUNVIRU\RXU
OLEUDU\
ż 5HYLVHRIWHQ



4XHVWLRQV"
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